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 ABSTRAK 
 
CICIK NOFIARIN. D1514023. PROSEDUR REKRUITMEN PEGAWAI DI 
PT ROSALIA INDAH TRANSPORT KANTOR PUSAT PALUR 
KABUPATEN KARANGANYAR. Program Studi Diploma III Manajemen 
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret 2017, 63 
halaman. 
 
Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan sangatlah penting 
karena sebagai penggerak utama seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan dalam 
mempertahankan eksistensi perusahaan dimulai dari manusia itu sendiri dalam 
mempertahankan perusahaan dan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
secara maksimal. Setiap perusahaan tentu akan terus menambah karyawan baru 
dan mengelola pegawai lainnya. Tugas untuk merekruit dan mengelola pegawai 
menjadi peran profesional di bidang sumber daya manusia. 
Rekruitmen adalah proses pengumpulan pemegang jabatan yang sesuai 
dengan rencana karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam fungsi 
pekerjaan (employee function). Pengamatan ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui gambaran mengenai prosedur rekruitmen pegawai di PT. Rosalia 
Indah Transport. Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dan observasi berperan aktif, dengan cara 
menggambarkan, menafsirkan, memaparkan, serta menganalisa data yang 
diperoleh dengan bukti yang otentik. Sedangkan teknik pengamatan yang telah 
dilakukan dengan cara melalui observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen 
serta arsip. 
Dari hasil pengamatan ini, diperoleh bahwa di dalam merekuit pegawai 
melalui 2 cara yaitu: 1. Rekruitmen Intern (sumber dari dalam) yaitu rekomendasi 
dari tenaga kerja yang sudah bekerja pada PT. Rosalia Indah Transport. 2. 
Rekruitmen Ekstern (sumber dari luar) yaitu melalui media cetak maupun 
pengumuman pelamaran. PT. Rosalia Indah Transport dalam perekruitan pegawai 
melalui 4 tahapan prosedur. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan 
melakukan identifikasi lowongan pekerjaan. Tahap kedua adalah penentuan 
persyaratan rekruitmen bagi calon pegawai yang akan melamar. Tahap ketiga 
adalah dilakukannya perekruitan pegawai. Dan Tahap keempat adalah seleksi 
pegawai. 
Kata Kunci: Perekruitan, Sumber Daya Manusia 
ABSTRACT 
CICIK NOFIARIN. D1514023. THE PROCEDURE OF RECRUITING 
EMPLOYEES IN PALUR HEADQUARTERS OF PT. ROSALIA INDAH 
TRANSPORT IN KARANGANYAR REGENCY. Administration 
Management Undergraduate Study Program of Social and Political Sciences 
Faculty of Sebelas Maret University, 2017, 66 pages. 
Human resource (HR) plays a very important role in company as it is the 
main driver of all activities or the company’s activities in maintaining its 
existence started with the human being itself in maintaining the company and in 
improving effectiveness and efficiency maximally. Every company will, of 
course, increase its number of new employees and manage other employees. The 
duty of recruiting and managing employees becomes the professional role in 
human resource division.  
Recruitment is the process of collecting the position holders corresponding 
to the plan of employees to occupy a certain position in employee function. This 
observation aimed to describe the procedure of recruiting employees in PT. 
Rosalia Indah Transport. This research employed a descriptive qualitative and 
active participatory observation by means of describing, interpreting, elaborating, 
and analyzing data obtained with authentic evidence. Meanwhile, the techniques 
of collecting data used were observation, interview, and document and archive 
study.  
From the result of observation, it could be found that there were two ways 
of recruiting the employees: 1. Internal recruitment, recommendation from the 
workers who have worked in PT. Rosalia Indah Transport, 2. External 
Recruitment, conducted through printed media and application announcement. PT. 
Rosalia Indah Transport in recruiting employees passed through 4 stages. The first 
stage was to identify job vacancy. The second stage was to determine the 
requirement of recruitment for the prospect employees who will apply for the job. 
The third stage was to recruit the employees. And the fourth was to select the 
employees.  
Keywords: Recruitment, Human Resource  
  
